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Основным показателем уровня инноваций и науки в развитии экономики 
Республики Беларусь является наукоемкость ВВП, которая рассчитывается 
как отношение затрат на научные исследования и разработки к объему ВВП 
страны [2]. Данные представлены в таблице 2 
 
Таблица 2 – Наукоемкость ВВП в Республике Беларусь, % 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Наукоемкость ВВП, % 0,65 0,67 0,68 0,65 0,65 0,51 0,50 0,50 0,59 
 
За период 2009-2017 гг. в Республике Беларусь наукоемкость ни разу не 
достигла уровня в 1%. В развитых странах доля наукоемкости ВВП составляет 
около 2-2,5%.  
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что за 2009-
2017 гг. показатели социально-экономического развития Республики Беларусь, 
с одной стороны, замедляли экономический рост, а с другой стороны, эконо-
мическая ситуация Республики Беларусь характеризуется ростом ВВП.  
Однако социально-экономическое развитие Республики Беларусь с каж-
дым годом оказывает положительные тенденции, что свидетельствует о по-
тенциале экономического роста страны.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Инвестиционная политика – это целый комплекс целенаправленных мер, 
которые направлены на улучшение деятельности хозяйствующих субъектов, 
нормализацию экономических процессов в стране, стабильный рост экономи-
ки и регулирование социальных вопросов [1]. 
Инвестиционная политика Республики Беларусь направлена на создание 
условий для сохранения высоких темпов инвестиций на благо населения и 
производства конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках. К основным инвестиционным стимулам можно отнести: выгодное эконо-
мико-географическое и геополитическое положение между новыми границами 
экономически развитого Европейского союза и Российской Федерацией, рас-
полагающей огромными сырьевыми и энергетическими запасами; социальная, 
политическая и экономическая стабильность; законодательная и организаци-
онная обеспеченность инвестиционного процесса; развитый научно-техни-
ческий, промышленный и экспортный потенциал; высококвалифицированная и 
относительно недорогая рабочая сила; единое таможенное пространство с 
Россией; экономическое и историческое объединение Беларуси со странами 
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СНГ, способное обеспечить выход на товарные рынки России и стран СНГ. 
Стабильная внутриполитическая обстановка, отсутствие конфликтов межна-
ционального или религиозного характера делают Республику Беларусь все 
более привлекательной для инвесторов. С целью реализации дорогостоящих 
инвестиционных проектов внедряются новые формы инвестирования: концес-
сии, проектное и венчурное финансирование, лизинг. Важная роль в создании 
благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь принадлежит 
Консультативному совету по иностранным инвестициям, возглавляемому Пре-
мьер-министром Республики Беларусь. В его состав входят представители го-
сударственных структур, международных организаций, а также иностранных 
инвесторов, работающих на белорусском рынке. Большое внимание в стране 
уделяется информационному обеспечению международной деловой общест-
венности и зарубежных инвесторов: проводятся семинары, международные 
конференции по инвестиционной деятельности и иностранным инвестициям. 
С целью привлечения инвестиций (в первую очередь, зарубежных) в эко-
номику страны, увеличения объемов экспорта, внедрения новых технологий, 
развития импортозамещающих производств в период 1996 – 2002 гг. на тер-
ритории Республики Беларусь были созданы шесть свободных экономических 
зон: СЭЗ «Брест» создана в 1996 г., СЭЗ «Минск» (1998), СЭЗ «Гомель-
Ратон» (1998), СЭЗ «Витебск» (1999), СЭЗ «Могилев» (2002) и СЭЗ «Гродно-
инвест» (2002).  
За сравнительно короткий период функционирования наблюдаются поло-
жительные результаты их деятельности: увеличение объемов производства, 
экспорта товаров и услуг, создание новых рабочих мест, более заметное 
влияние на макроэкономические показатели территориальных образований, 
рост налоговых поступлений и сборов в бюджеты различных уровней и во 
внебюджетные фонды [2]. 





Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал  
по формам собственности, млн руб. 
 
Если рассматривать структуру инвестиций в основной капитал, наиболь-
шую долю составляют инвестиции частной формы собственности (в 2018 г. 
составили 12705,9 млн руб.). Инвестиции государственной и иностранной 
форм собственности за 2016-2018 гг. имеют тенденцию к увеличению и в 2018 г. 
составили соответственно 9759,9 млн руб, 1786,5 млн руб. Рост иностранных 
инвестиций связан с тем, что правительство страны активно стимулирует 
процесс по привлечению прямых иностранных инвестиций.  
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В Республике Беларусь за период с 2016 по 2018 гг. наблюдается рост 




Рисунок 2 - Инвестиции в основной капитал в экономике  
Республики Беларусь в 2016-2018 гг., млн руб. 
 
В 2018 г. в Республике Беларусь использовано 24252,4 млн руб. инвестиций 
в основной капитал, это на 3218,7 млн руб. больше, чем в 2017 г. Большая 
часть инвестиций направилась на выполнение строительно-монтажных работ 
(в 2018 г. – 12106,4 млн руб.). Что касается затрат на приобретение машин, 
прочих работ и затрат за 2016-2018 гг. наблюдается рост. Однако необходимо 
изменение политики формирования структуры инвестиций в сторону повыше-
ния затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств [3].  
В 2017 г. инвестиции в транспортную деятельность, операции с недвижи-
мым имуществом незначительно сократились и составили 10% и 21% соответ-
ственно. Инвестиции в обрабатывающую промышленность за 2015-2017 гг. так 
же находятся в стадии спада (в 2017 г. составили 22,1%). Инвестиции в сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство за рассматриваемы период увеличились на 
0,8%. Что касается инвестиций в снабжение электроэнергией, газом, паром  
и т. д. – этот вид деятельности достиг своего максимума в 2017 г. и составил 14%.  
Заметно, что быстроразвивающиеся отрасли имеют более высокий про-
цент инвестиций, что связано с вложениями в новые технологии. 
Значительная доля инвестиций, поступивших в Республику Беларусь за 
2017 г., из таких стран, как Россия – 38%, Великобритания – 26,6%, Кипр – 
7,2%. Менее значимыми для страны являются инвесторы из Ирландии, Поль-
ши, Австрии, Китая и других стран.  
Таким образом, выходить на рост инвестиционной активности внутри стра-
ны необходимо путем привлечения внешних инвестиций. Поступление ино-
странных инвестиций позволяет организовать производство новых видов то-
варов и открыть для белорусской продукции новые рынки сбыта. В сочетании 
c внутренними инвестициями, это позволит повысить конкурентоспособность 
экономики страны и создать основу для устойчивого экономического роста. 
Впрочем, чтобы привлечь иностранные инвестиции в страну, необходимо соз-
дать благоприятную деловую среду.  
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